








 本稿では、作曲家イアニス・クセナキス Iannis XENAKIS 
(1922-2001)が開発した画像音響置換システム UPIC(Unité 





























































された分析ソフト EAnalysis を使用して iv作品の特定部分
を分析・表示し、UPIC による視覚情報と対置する。そして
この考察過程において「楽譜」と比較する。第四章では、






 クセナキスは、1957 年から 1994 年までの 38 年間に 24
の電子音響音楽作品を創作した。24 という数字は、作曲者




 この 24 作品に関して、制作スタジオの技術的・美的環境
や上演形態に従って、五つのグループとそれぞれの特徴を指
摘することができる。 







３. CEMAMu ( Centre d'Etudes de Mathématique et 











以下では上記の 1 と 4 に注目する。 
































• Diamorphoses :1957-8; electroacoustic tape. 7’.  GRM 
• Concret PH :1958; electroacoustic tape; 2’45“. GRM 
• Analogiques  B :1958-9; string ensemble (9) and electroacoustic tape; 7’30“. GRM,oscillator 
• Orient-Occident :1960; electroacoustic tape; 12’. GRM 
• Bohor :1962; electroacoustic tape; 21’30". GRM 
• Kraanerg :1968-69; electroacoustic tape and ensemble (23). 75’. private studio 
• Hibiki-Hana-Ma :1969-70; electroacoustic tape; 18’. private studio 
• Persepolis :1971; electroacoustic tape; 56’. private studio 
• Polytope de Cluny :1972; electroacoustic tape; 24’. CEMAMu 
• N'shima :1975; 2 mezzo-sopranos and quintet (2 horns, 2 trb, vc); 17’. 
• Khoaï :1976; harpsichord; 15’. 
• La Légende d’Eer :1977; electroacoustic tape; 55’. CEMAMu 
• Mycenae Alpha :1978; electroacoustic tape; 10’. CEMAMu 
• Aïs :1980; baritone, perc and orchestra (92); 17’. 
• Komboi :1981; duo (harpsichord, perc); 17’. 
• Pour la Paix 1981 ; e.ac. 26’45. CEMAMu, GRM 
• Naama :1984; harpsichord. 16’. 
• À l’île de Gorée :1986; harpsichord and ensemble (12); 14’. 
• Kassandra : 1987; baritone, perc; 11’. 
• Taurhiphanie :1987; electroacoustic tape; 10’45”.  
• Voyage absolu des Unari vers Andromède :1989; electroacoustic tape; 15’30“.CEMAMu 
• Oophaa :1989; duo harpsichord and perc; 9’. 
• Gendy3 :1991; electroacoustic tape; 20’. CEMAMu 
• S. 709 :1994; electroacoustic tape; 7’ 
	 
	 
・Diamorph ses :1957-8; elec acoustic tape. 7’.	 	 GRM 	 ① 
・Concret PH :1958; el ctroa stic tape; 2’45“. GRM	 	 ① 
・Analogiques  B :1958-9; st i g ensemble (9) and electroacoustic tape; 7’30“. GRM,oscillator	 ③ 
・Orient-Occident :1960; elec acoustic tape; 12’. GRM	 	 ① 
・Bohor :1962; electroacousti  pe; 21’30". GRM	 	 ① 
・Kraanerg :1968- 9; el ctro stic tape and ens mble (23). 75’. private studio	 	 ③ 
・Hibiki-Hana-Ma :1969-70; l ctroacous ic tape; 18’. private studio	 	 ① 
・Persepolis :197 ; el ctroac tic tape; 56’. private studio	 	 ① 
・Polytope de Cluny :1972; el troacoustic tape; 24’. CEMAMu	 	 ① 
・N'shima :1975; 2 mezzo-so os and quintet (2 horns, 2 trb, vc); 17’.  ② 
・Khoaï :1976; harpsichord; ’.	 	 ② 
・La Légende d’Eer :197 ; el roacoustic tape; 55’. CEMAMu	 	 ① 
・Mycenae Alpha :1978; elec acoustic tape; 10’. CEMAMu	 	 ① 
・Aïs :1980; baritone, perc a  rchestra (92); 17’.	 	 ② 
・Komboi :198 ; duo (harpsic rd, perc); 17’.	 	 ② 
・Pour la Paix 1981 ; e.ac. 26’ . CEMAMu, GRM	 	 ① 
・Naama :1984; harpsichord. ’.	 	 ② 
・À l’île de Gorée :1986; harp i ord and ensemble (12); 14’.	 	 ② 
・Kassandr  : 1987; baritone, rc; 1’.	 	 ② 
・Taurhiphanie :1987; electr oustic tape; 10’45”. 	 	 ① 
・Voyage absolu des Unari vers Andromède :1989; electroacoustic tape; 15’30“.	 CEMAMu	 	 ① 
・Oophaa :1989; duo harpsic d and perc; 9’.	 	 ② 
・Gendy3 :199 ; electroacou  tape; 20’. CE AMu	 	 ① 


























































（1957-58）、 《Concret PH》(1958)、《Analogiques  B》
(1958)、  《Orient-Occident》(1960)、《Bohor》(1962)
という五つの作品であり、これらの作品制作と並行して


















の 4ch ヴァージョンは GRM で作成された。 





い て で あ る 。 1966 年 設 立 の EMAMu(Equipe de 











[図 1] クセナキスに関連する電子音響音楽・音楽情報処理 




























GRM(1957-62) private studio  
EMAMu(1966)CEMAMu(1971)  Ateliers 
UPIC(1985)CCMIX(Centre de Création 
Musicale Iannis Xenakis,2000) CIX (Centre 












 る領域でも、「音楽情報」分野が必要です。たとえ 10 
 年かかっても、この分野を作ることが必要だと考えてい 
 ました xiv。 
 












はなく、むしろ、IRCAM や米国の定期刊行物 PNM とい
った先端音楽に関わる教育や議論の場で浸透していった。 
 
3.  UPIC と《ミケーネ・アルファ》(1978) 
3−1. システム概要とノーテーション 


























 ここで UPIC を使って創作された最初の作品である《ミ
ケーネ・アルファ》の「スコア」を見てみよう。この作品




























 たとえば、セグメント 7 とセグメント 13 は、時間的長









ント 12 は水平が主体である。 
 セグメントの 8 とセグメント 9 はよく似ている。8、9、
10 は全て約 60 秒であり、どのセグメントも、全ピッチ空
間を通っている。 
 セグメント 8 とセグメント 11 が際立って複雑な形をし
ている。稠密度の観点からいうと、9 と 12 では水平な arc 
の重層度が似ていて、10 の稠密度は 7 や 13 に似ている。 
 
[表 3] 《ミケーネ・アルファ》各セグメントの時間と 




















































CEMAMu で書いたプログラム GENDY によって、ミク
ロとマクロを同じくアーキテクチャで生成させるストカ
スティック・アルゴリズムの夢を実現し、モントリオール











(1989)  が生まれた。 










































示している。 iv 同様の目的のために、UPIC の系列に属する現代の
システムである Iannix や GRM での電子音響音楽の




                                                                      vii Iannis Xenakis, Concerning Time, Space and Music. In:Redécouvrir le Temps, Editions de l’Université de 
Bruxelles, vol.1-2(1988), Perstectives of New Music, 
vol.27-1(1988), Formalized Music (rev.1992) p.266. viii 音色をテーマとする対話は下記書物に記録され
ている。François Delalande, 《Il faut être constamment 




に触れている。 xii Delalande1997, p.145. xiii ibid. pp.146-147. xiv ibid. p.37. xv システム開発と教育のための Ateliers UPIC は1986 年に始まった。 xvi Ronald Squibbs, Images of Sound in Xenakis’s 
Mycenae-Alpha. In : Journée Informatiques 
Musicale1996 . 
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